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氏名 重政 周平 




学位論文等題目 〈論文〉 線と間隙の相克 
 〈作品〉 間隙 
相克 
 〈演奏〉  
   
論文等審査委員   
（主査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 齋藤典彦 
（論文第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 佐藤 道信 
（作品第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 植田 一穂 
（副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 梅原 幸雄 
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  







































































































































以上のように、論文、作品ともに、申請者のたゆまない努力と試行の結果として、学位にふさわしい充     
実したものであると審査員全員が高く評価し、合格と判定した。
